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INTISARI 
 
ANALISIS KELAYAKAN INFRASTRUKTUR DI PROVINSI JAMBI 
BERDASARKAN PENILAIAN PRAKTISI DAN AKADEMISI TEKNIK SIPIL, 
Benedictus Satrio Joko Pitoyo, NPM 09.02.13318, tahun 2014, Bidang Peminatan Manajemen 
Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 
 Infrastruktur bisa diartikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem 
struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai 
layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat  berfungsi dengan baik. Peranan 
infrastruktur sebagai penunjang perekonomian harus mendapat perhatian khusus guna 
mengontrol kelayakan fungsi dan peranannya. Pengontrolan kelayakan infrastruktur dilakukan 
pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1988 oleh ASCE dengan output sebuah laporan 
infrastruktur. Laporan tersebut memaparkan nilai setiap infrastruktur yang ada di Amerika 
Serikat. Nilai tersebut nantinya menjadi acuan pemerintah dalam mengembangkan 
infrastruktur kurang baik.  
 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yang sama seperti yang penelitian yang 
dilakukan oleh ASCE yaitu untuk menilai sejauh mana nilai kelayakan infrastruktur di Provinsi 
Jambi berdasarkan penilaian praktisi dan akademisi teknik sipil. Dengan adanya nilai 
kelayakan infrastruktur ini, pemerintah Provinsi Jambi dapat mengontrol serta menyusun 
anggaran untuk pengembangan infrastruktur yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan 
menyebarkan kuesioner serta melakukan wawancara dengan responden. Kuesioner dibagi 
menjadi tiga bagian, bagian pertama adalah data umum responden, bagian kedua responden 
diminta untuk memberikan nilai pada setiap infrastruktur yang di teliti, dan pada bagian ketiga 
responden diminta memerikan review sesuai dengan poin yang sudah diberikan untuk 
kemudian disatukan menjadi rangkuman review infrastruktur. 
 Data pada kuesioner kedua dianalisis dengan metode mean dan standar deviasi untuk  
kemudian dianalisis kembali sehingga diperoleh rating dan nilai pada setiap infrastruktur. 
Infrastruktur pelabuhan udara memperoleh rating dengan nilai “D”, pelabuhan laut 
memperoleh rating 64,67% dengan nilai “D”, infrastruktur terminal memperoleh rating 63,33 
dengan nilai “D”, jembatan dan jalan provinsi memperoleh rating 69,3% dan nilai “D”, 
jembatan dan jalan kota dan kabupaten mendapatkan rating tertinggi yaitu 70% dan nilai “D”, 
kemudian infrastruktur air bersih, sekolah/universitas, telekomunikasi dan listrik masing-
masing memperoleh rating 62%, 64%, 66,67%, dan 62,67% dan memperoleh masing-masing 
mendapatkan nilai yang sama yaitu “D”. Nilai akhir keseluruhan infrastruktur yang diteliti di 
Provinsi Jambi adalah “D” dengan rating 65,63%. 
 
Kata Kunci: infrastruktur, kelayakan infrastruktur, kehandalan infrastruktur, rating dan nilai  
                      infrastruktur, laporan kelayakan infrastruktur 
 
